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INVENTARIO
De los cuadros existen.tes en. la galería de pintura de la escuela de
Ciencias naturales.
DIMENSIONES.
Alto.. Ancho.
FIGURA O PASAJE QUE REPRESENTAN. AUTOR. -- -- ESTADO.g
g i \~j J 1:; ".;:1= '"~8--------- ------ ----- - - - -
1. Bautismo d;; Santo Domingo ..••• Vásqllez. 209 3 10 Con 5 rotos.
2. El "" d, ,•• 1;."., M,,;~" ; " ¡ 256 1 77 Con 4 piquetes.Sumo Saecrdote .•• , ...••••.• "
3. Retratus d" san Francisco i santo
" 207 3 12
Con 5 rotos.
Domingo .•••...•••... , ••.•
4. Elias i Eliseo ••••..........•••• "
257 1 80 11 rotos i piquetes.
5. Heliouoro arrojado del templo .... " 256 1 85
Con 10 piquetes.
6. Muerte de José .••• , ••••....•••
"
1 86 160 Bueno.
7. Santa Ana, san J<¡aquin i la Virjen. " 1 88 1 63 "8. Muerte de san Francisco Javier ..•
"
103 000 "9. Coro.n~cion ~e. la Vírjen por la }
" 151
1 16 "Santlslma TI'IlJldad ••••.••••..
10. La Concepcion de-Mal'Ía .•••.... " 158 097 "11. San José" •••••••. , •••.....•.• " 1 62
1 01) "12. Concepcion de María ..••••.••••
"
139 096 "13. Aparicion de santa Teresa de Jesus. " 1 68 1 13 "14. La Vírjen revistiendo de arzobis- }
'~ " 099 100po a un santo .•••••••••••••• "
15. Sta. U rsula i compafierlls mártires.
" 1 10
137 "16. Falta.
17. San José (sentado) i el nifio ..••••
" 097
071 "18. La Vírjen ....••••••.•••..•••• " 054 040 "19. Suefio de Jedeon •......•.•..•.• " 247 167 8 rotos i piquetes.20. Un dominicano herido en la frente. " h 69 046 Bueno.21. Aparicion de santa Teresa de Jesus.
"
088 068 Con un roto.
22. Martirio de santa Bárbara .......
"
108 080 Bueno.
23. San" Iglllleio de L"y"la •.•...... " 1 80 1 14 "24. San Ignacio de Loyola (de pié) ...
"
1 51 104 "25. San Pedro arrepentido ....•..••• " 043 032 "26. San Miguel .•••...... ~.•.•.•••
"
038 029 "27. La Vírjel.J ~tre.s salv.ldus (eu for- }
"
029 023 "ma ole trlllldail) ..••.........
28. Santa Bárham ......... , .•. , •• " 052 039 "29. El nifio de la espina ........... " 045 033 "30. Sau J uau de Dios •••••.••••.... " 1 36 093 "31. San Juan Evanjelista ••••...••..
"
020 015 "32. Suefio de doña J llana de Asa .••••
"
208 341 Con 14 rotos.
33. Huida a Ejipto ....•.••••.....• Imitacion. 109 1 32 2 rotos i piquetes.
34. Muerte de santa Jertrúdis ...•...• B.Fígueroll 1 84 219 Bueno.
35. Ecce-homo (con dos sllcerdotes) .. " 1 80 1 31 2 rotos i 4 piquetes.36, La Anunciacion ••••.•..•••••••
"
1 77 1 26 3 rotos i 2 piquetes.
37. El Pildre Eterno ••••..•••......
"
093 1 10 Bueuo.
38. Adoraciou de los pastores. oo •••••
" 136
1 90 Con un roto.
39. Retrato de santo Domingo ....... " 078 086 Bueno.40. Un papll .•••..••.•••.•••••••• " 184 106 Majo.
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DIMENSIONES.
FIGURA O PASAJE QUE REPRESENTAN. AUTOR.
AlU¡,I Ancho:
ESTADO.
Ji ¡¡Ji j~c3~c3
-, --------_._----- ---- ---- ----141. Batalla de Monforte ••••.... ' ••• Ant. Acero. 1 33 2 01 1 roto i un piquete.
42. Huida a Ejipto (con una santa), . , Camal'go, 086 104 Con varias pel~ums
43. Un cuadro {Jon piezas de cara .••• Flamenca. 1 69 2 34 " " "44. Tobías i san Rafael. , , ...••• , .. , Qlliteña. 068 042 Bueno.
45. La Varónica ..••. ' ••••....•.••. Italiana. 019 015 "46. Conversion de san Pablo •••••••• Se ignora. 209 144 Con un roto.
47. Santa Lucía ...••... , ••••.•••• " 124 094 2 rotos i 3 piquetes.48. La santa familia ..•••............ " 128 075 Con 10 piquetes.49. San Pedro, .•••....••.•••.••• " 109 080 Bueno.50. Sa!! Jerónimo .•••....•....••••
"
1 59 106 Malo.
51. Retmto de san Agustin ••.•.•.•••
"
082 064 Bueno.
52. La Vírjen dorada ••••. ' .....••. "
1 58 044 2 rotos i2 remiendos.
53. S. Frlln<JÍscode Asis (con un cráneo)
"
1 03 081 Bueno.
54. San Francisco de Asis arrodillado,
"
1 33 099 "55. Santa familia ••••••••.••••....
"
1 57 108 "56. Santa familia (con cinco figuras), " 1 10 069 2 rotos i 2 peladuras.57. La Virjen i el niño ....••.•....
"
048 042 Bueno.
58. I~pre~ion de las llagas de san} 216 162 { 3 rotos 1 piquete i
FmnClscO .•••••••.••••••••• " peladurlls.59. El Señor con la cruz .•••....•.••
"
100 1 23 Bueno.
60. La Concepcion •••••.••••.••••.. " 021 O 15 Con peladuras.:61. La Magdalena ••••.....•...•••• " 132 107 M&lo.62. Un santo con un cáliz ••••••••••
"
105 071 Bueno.
,63. El Señor de la caña .•••...•.••. " 1 28 108 Con un piquete., 64. Peregrinapion de la Virjen i S. José.
"
104 1 26 Bueno.
65. Martirio de san Estéban .••••••••
"
222 1 47 "66. Flajelllcion del Señir ..••••.••••
"
132 103 Malo.
67. Santo Domingo caido de la cuna .•
"
108 306 Con 17 rotos.
, 68. El Profeta lsaías ••••..•••••••••
"
256 1 78 7 rotos i 2 piquetes.
69.S"n Juan Crisóstomo •••••• , .••• "
1 64 109 Bueno.
70. Santa Maria Magdalena .••••.••• "
1 78 1 12 Malo.
71. Alegoria de santa Teresa ...•.••• " 078 065 Bueno.72. Alegoría de santa Teresa ••••••••
"
078 065 "73. El Señor con la cruz •. " .•.••••.
"
109 137 Mui borrado.
74. Santa fr.milia ••••..••.••••.••• " 163 105 Bueno.75. Descendimiento (cuadro de Pa· } Heuss. 107 1 10 MaJo.Jastra) .•••••••••.•••••.•••••
76. San Ignacio.... . . . . . . . . • . . . .• Se ignora. 031 024 Bueno.
í 77. Coronacion de la Vírjen ••••••••.
"
050 034 Regular.
I 78. San Juan Bautista •••• , ••••.••. 1
"
037 029 Bueno.
El cuadro marcado con el número 16 .•• La huida a Ejipto," que falta, se entregó
:a la iglesia da San Agustin por órden del Gobierno.
Bogotá, octubre 21 de 1872.
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